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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem akuntansi 
pemberian Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) pada PT. Pegadain (Persero) 
Cabang Ponorogo dengan teori-teori Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dan 
bagaimana perhitungan bunga kredit nya. 
 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan 
pendekatan deskriptif. Subyek penelitian pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang  
Ponorogo, sedangkan objek penelitian adalah sistem akuntansi pemberian kredit 
dan perhitungan bunga kredit untuk produk Kreasi PT. Pegadaian (Persero) Cabang 
Ponorogo. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara. 
 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi 
pemberian kredit produk Kreasi pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ponorogo 
sudah cukup baik, namun terdapat kelemahan pada fungsi terkait. Dan masih perlu 
memperkuat karakteriktik calon debitur sehingga dapat mengurangi resiko kerugian 
atau kredit macet yang mungkin akan dialami, namun tidak mempersulit para 
debitur.  
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